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SCRIPTA THEOLOGICA 18( 1986/3) 
HISTORIA DE LA IGLESIA 
SAN BERNARDO, Lertere, parte prima 
1-210, a cura di Ferruccio GASTALDE-
LLl, Ed. Scriptorium Claravallense «<O-
pere di san Bernardo», VIII), Milano 
1986, XXXVII + 904 pp. , 17 x 
25. 
La edición italiana de Obras de 
San Bernardo, que patrocina la Funda-
ción de Estudios Cistercienses «Scrip-
torium Claravallense», en colaboración 
con la Editorial Cittá Nuova, ha publi-
cado recientemente el volumen VI den-
tro del conjunto general de esta obra y 
primero dedicado a las Cartas. Se 
trata de una edición bilingüe (latin-
italiano) que utiliza el texto de la edi-
ción crítica latina de Jean Leclercq 
(Roma, 1957-1977), sin duda la mejor 
de las que se han realizado hasta el 
momento, mientras que la traducción 
italiana corre a cargo de Ettore Para-
toreo 
Comienza con una introducción a 
cargo del mismo Leclercq, en la que 
habla de la repercusión de la actividad 
epistolar de S. Bernardo y de la impor-
tancia que esta actividad adquiere en 
la vida de la Iglesia, para pasar des-
pués a explicar el itinerario espiritual 
del Abad de Claraval y los puntos fun-
damentales de su doctrina tal como se 
reflejan en sus cartas. 
El volumen recoge un total de 210 
cartas, muchas de las cuales van acom-
pañadas de un comentario histórico a 
cargo de Ferruccio Gastaldelli, presen-
tado en forma de extensas notas a pie 
de página. Estas notas son una valiosa 
ayuda a la hora de situar su contexto 
-y por tanto de comprender en pro-
fundidad- las cartas de este epistola-
rio. Se trata de una cuidada edición 
que será altamente valorada entre los 
estudiosos del Doctor Melifluo. 
V. Huerta-Sola 
Saturnino LóPEZ SANTIDRIÁN (Ed.), 
El factor religioso en la formación de 
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Castilla. Simposio organizado por el 
Excmo. Ayuntamiento de Burgos )1 la 
Facultad de Teología en el MC 'ani-
l'ersario de la Ciudad (884-1984), Ed. 
Aldecoa «<Publicaciones de la Facul-
tad de Teología del Norte de España. 
Sede de Burgos», 50), Burgos 1984, 
168 pp., 18 x 25 . 
Con motivo de la conmemoración 
del MC Aniversario de la Ciudad de 
Burgos, la Facultad de Teología del 
Norte de España, Sede de Burgos, a 
propuesta del Excmo. Ayuntamiento, 
organizó el 4 de octubre de 1983, en 
el Monasterio de las MM. Bernardas, 
recién restaurado, un Simposio sobre 
«el factor religioso en la formación de 
Castilla». En el presente volumen se 
recogen las Actas, en las que se ofre-
cen preciosos datos, ignorados unos e 
insuficientemente conocidos otros. El 
libro está dividido en cinco partes, 
correspondientes a las cinco conferen-
cias pronunciadas en el Simposio, a 
saber: Los monasterios castellanos en 
el siglo IX, del doctor Antonio Linage 
Conde, académico correspondiente de 
la Historia; Primitivos escriptorios bur-
galeses, del doctor Manuel C. Díaz y 
Díaz, catedrático de Filología Latina 
de la Universidad de Santiago de 
Compostela; Vida litúrgica en la Cas-
tilla primitiva, del doctor José Janini, 
Director del Instituto de Codicología 
de Valencia; El ideal religioso de la 
Reconquista , del doctor Antonio Viña-
yo González, Bibliotecario-Archivero y 
Prior del Cabildo de la Real Colegiata 
de San Isidoro de León; Los obispa-
dos de la Castilla Condal hasta la 
consolidación del Obispado de Oca en 
Burgos, del doctor Gonzalo Martinez 
Díez, catedrático de Historia del Dere-
cho de la Universidad de Valladolid y 
«burgalés del año» 1983. Una sobria 
presentación de Saturnino López Santi-
drián, Director de la Sección de Teolo-
gía Espiritual de la Facultad de Teolo-
gía de Burgos y Director de este Sim-
posio, introduce toda la obra. 
El volumen -como dice el editor-, 
por la «oportunidad del tema y calidad 
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